



























«	 AverNs	 par	 l'infecNon,	 qui	 au	 loin	 se	
propage,	 accourent	 au	 vol	 divers	 insectes	
charcuNers	[…];		
	
Ils	 trépignent,	 grisés	 par	 la	 senteur	
cadavérique,	leur	délice.	[…]		
	
Les	uns	et	 les	autres	 sont	 informés	par	un	
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«	Comme	la	lumière,	l’odeur	a	ses	
rayons	x.		
Que	la	Science,	instruite	par	la	
bête,	nous	dote	un	jour	du	
radiographe	des	odeurs,	et	ce	nez	
arNﬁciel	nous	ouvrira	tout	un	
monde	de	merveilles	»	
Jean-Henri	Fabre,	1900	
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Dubois	
L’horreur	de	ce	laboratoire	est	une	belle	
chose	pour	qui	sait	voir	et	méditer	
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